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業計画の『総量規制』の枠外であるにもかかわらず，介護医療院による介護費急用急増を
懸念する一部の（財政力の弱い）市町村は，2018 ～ 2020 年度の第７期上記計画に介護医
療院の整備を含んでいないことを理由に介護医療院への受理を保留している」12）と述べて
いる。



















　介護医療院の整備状況を見ると（表１），2019 年 12 月現在，施設数は 301 か所，病床
数は 18,931 床であった。その後の整備状況は，2020 年３月現在，施設数は 343 か所，病
床数は 21,738 床，2020 年 6 月現在，施設数 515 か所，病床数 32,634 床，2020 年９月現在，
施設数 539 か所，病床数 33,820 床となっている。





いくと，2020 年９月現在，Ⅰ型介護医療院の施設数が 365 か所，病床数が 25,018 床と圧
倒的に多く，Ⅱ型介護医療院の施設数が 169 か所，病床数が 8,802 床，Ⅰ型及びⅡ型混合
の施設の施設数が５か所となっている。
表１　類型ごとの介護医療院の整備状況
　 2019 年 12 月 2020 年 3 月 2020 年 6 月 2020 年 9 月
　 増加率 　 増加率 　 増加率 　 増加率
Ⅰ型介護医療院 　 　 　 　 　 　 　
施設数 201	 0.0% 230	 14.4% 346	 50.4% 365	 5.5%
病床数 13,552	 0.0% 15,770	 16.4% 23,985	 52.1% 25,018	 4.3%
Ⅱ型介護医療院 　 　 　 　 　 　
施設数 98	 0.0% 110	 12.2% 164	 49.1% 169	 3.0%
病床数 5,379	 0.0% 5,968	 10.9% 8,649	 44.9% 8,802	 1.8%
Ⅰ型及びⅡ型混合の
施設数 　 　 　 　 　 　
施設数 2	 0.0% 3	 50.0% 5	 66.7% 5	 0.0%
合計 　 　 　 　 　 　
施設数 301	 0.0% 343	 14.0% 515	 50.1% 539	 4.7%
病床数 18,931	 0.0% 21,738	 14.8% 32,634	 50.1% 33,820	 3.6%
資料：厚生労働省老健局老人保健課「介護医療院の開設状況について」2020 年 11 月より作成
３．３．２　地方別に見た介護医療院の整備状況
　2020 年９月現在の介護医療院の整備状況を地方別に見ると（表２），施設数で最も多い
のが九州・沖縄地方の 122 か所，次に中国地方の 78 か所，その次に甲信越地方の 66 か所
と続き，最も少ない地方は東海地方の 47 か所となっている。病床数で最も多いのは，施
設数同様，九州・沖縄地方の 5,928 床と最も多く，次に関西地方の 4,920 床，その次に中
国地方の 4,822 床と続き，最も少ない地方は北海道・東北地方の 2,749 床となっている。
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表２　地方別にみた介護医療院の整備状況
　 2019 年 12 月 2020 年 3 月 2020 年 6 月 2020 年 9 月
　 　 増加率 　 増加率 　 増加率 　 増加率
北海道・東北 　 　 　 　 　 　
施設数 35	 0.0% 37	 5.7% 53	 43.2% 56	 5.7%
病床数 1,580	 0.0% 1,654	 4.7% 2,639	 59.6% 2,749	 4.2%
関東 　 　 　 　 　 　 　 　
施設数 34	 0.0% 36	 5.9% 53	 47.2% 57	 7.5%
病床数 2,328	 0.0% 2,494	 7.1% 4,073	 63.3% 4,358	 7.0%
甲信越 　 　 　 　 　 　 　 　
施設数 37	 0.0% 44	 18.9% 61	 38.6% 66	 8.2%
病床数 2,263	 0.0% 2,774	 22.6% 4,123	 48.6% 4,462	 8.2%
東海 　 　 　 　 　 　 　 　
施設数 27	 0.0% 28	 3.7% 44	 57.1% 47	 6.8%
病床数 1,916	 0.0% 1,928	 0.6% 3,494	 81.2% 3,638	 4.1%
関西 　 　 　 　 　 　 　 　
施設数 30	 0.0% 36	 20.0% 52	 44.4% 54	 3.8%
病床数 2,960	 0.0% 3,778	 27.6% 4,778	 26.5% 4,920	 3.0%
中国 　 　 　 　 　 　 　 　
施設数 47	 0.0% 51	 8.5% 77	 51.0% 78	 1.3%
病床数 2,775	 0.0% 3,241	 16.8% 4,769	 47.1% 4,822	 1.1%
四国 　 　 　 　 　 　 　 　
施設数 24	 0.0% 30	 25.0% 57	 90.0% 59	 3.5%
病床数 1,265	 0.0% 1,457	 15.2% 2,883	 97.9% 2,943	 2.1%
九州・沖縄 　 　 　 　 　 　 　 　
施設数 67	 0.0% 81	 20.9% 118	 45.7% 122	 3.4%
病床数 3,844	 0.0% 4,412	 14.8% 5,875	 33.2% 5,928	 0.9%
合計 　 　 　 　 　 　
施設数 301	 0.0% 343	 14.0% 515	 50.1% 539	 4.7%
病床数 18,931	 0.0% 21,738	 14.8% 32,634	 50.1% 33,820	 3.6%
資料：厚生労働省老健局老人保健課「介護医療院の開設状況について」2020 年 11 月より作成
３．３．３　１施設当たりの病床数
　介護医療院１施設当たりの病床数を見ると，合計で 2020 年 12 月現在は 62.9 床，2020
年３月現在 63.4 床，2020 年 6 月現在 63.4 床，2020 年 9 月現在 62.7 床でそれほど増減は
見られない。
　地方別に見ると，2020 年 9 月現在，１施設当たり病床数が最も多いのは。関西地方の




　2019 年 12 月から 2020 年 9 月までの期間において，1 施設当たりの病床数が増加した
地方は，北海道・東北地方の 45.1 床から 49.1 床，関東地方の 68.5 床から 76.5 床，甲信越
地方の 61.2 床から 67.6 床，東海地方の 71.0 床から 77.4 床，中国地方の 59.0 床から 61.8
床であった。逆に同期間において，１施設当たりの病床数が減少したのは，関西地方の
98.7 床から 91.1 床，四国地方の 52.7 床の 49.9 床，九州・沖縄地方の 48.6 床であった。
表３　1 施設当たり病床数
　 2019 年 12 月 2020 年 3 月 2020 年 6 月 2020 年 9 月
北海道・東北 45.1	 44.7	 49.8	 49.1	
関東 68.5	 69.3	 76.8	 76.5	
甲信越 61.2	 63.0	 67.6	 67.6	
東海 71.0	 68.9	 79.4	 77.4	
関西 98.7	 104.9	 91.9	 91.1	
中国 59.0	 63.5	 61.9	 61.8	
四国 52.7	 48.6	 50.6	 49.9	
九州・沖縄 57.4	 54.5	 49.8	 48.6	
合計 62.9	 63.4	 63.4	 62.7	
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